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 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی  قزوين
 معاونت پژوهشی
 بهداشتدانشكده 
 عنوان طرح دانشجویی:
 
رابطه سلامت سازمانی با ادراک سیاست های سازمانی در بیمارستان های آموزشی 
 1313:قزویندانشگاه علوم پزشکی 
 
 استاد راهنما








رایشگزه علزم پزیکی مت  سزممتزیی بز اررا سیزس  هز  سزممتزیی رر بیازرساز  هز  ممتزمیی رابطه سلا تعیین پژوهش این اصلی هدف هدف:
 متی بزید.  قزوین
یازته  یفر بز روش 371متی بزید که ام متیز  میهز تعدار  1313رر سزل  جزمتعه ممتزر  این پژوهش یزمتل کزرکنز  ررمتزیی، تشخیصی و ارار  روش:
متی  تحلیلی و ام گروه پیازیشی -ین تحقیق کزربرر  و بر حسب یحزه گررمور  راره هز ام یزع تزصیفی ا گیر  طبقه ا  سزره ایاخزب یدید.
بزید. برا  گررمور  اطلاعزت ام پرسشنزمته هز  سلامت  سزممتزیی که ام الگز  پزرسزیز اقابزس یده اس  به کزر گرفاه ید، پرسش یزمته متذکزر 
) که 7333و برا  سنجش اررا  سیزس  سزممتزیی ییز ام پرسشنزمته کزچار وکزرلسز (گررید.  ) تهیه7933یخساین بزر تزسط هز  و هاکزرا (
) 0/99ضرایب پزیزیی این پرسشنزمته هز بز اسافزره ام روش ملفز  کرویبزخ به ترتیب سلامت سزممتزیی (زال متی بزید، اسافزره یده اس . س 13یزمتل 
 ممتزر هز  تکنیک ام پژوهشبرا  تجزیه و تحلیل راره هز رر این  زیید قرار گرفاه اید.ده یده و متزرر تسنجی )0/93و رر  سیزس  سزممتزیی (
 متاغیره چند رگرسیز  و پیرسز  هابساگی ضریب مممتزیهز  متزیند اسانبزطی ممتزر و متیزیگین و اسازیدارر ایحراف سازیی، یازرار متزیند تزصیفی
 .اس  یده اسافزره واریزیس تحلیل و
سزممتزیی  سلامت هاچنین بین سیزس سزممتزیی و سلامت سزممتزیی رابطه متعکزس و متعنی رار وجزر رارر. وهش یشز  متی رهد یازیج پژ یافته ها:
متزارر رر سطح بزلا و خیلی بزلا بزره اس . هاچنین طبق یزفاه هز  متطزلعه، سیزس  سزممتزیی رر  %97/9رر بیازرسازیهز  متزرر بررسی رر 
متزارر رر سطح بزلا بزره اس . و بز کزهش سیزس  سزممتزیی، سلامت  سزممتزیی رر بیازرسازیهز  متزرر بررسی  %9/3بیازرسازیهز  متزرر بررسی رر 
 ).χ2=9/107=p  ,  0/390افزایش یزفاه اس  و بز اسافزره ام مممتز  کز  رو اخالاف متعنی رار  رای (
  هز  پیزمتدهز  اثر گذار ارارا ام سیزس ممتزیی کزرکنز  و یظر بهارتبزط بین سلامت  سزممتزیی و اررا سیزساهز  سز بز تزجه به نتیجه گیری:
که به صزرت واضح و روین یحزه تصایم گیر  هز،  گررربه گزیه ا  تدوین ن و رویه هز  سزممتز  سزممتزیی کزرکنز ، پیشنهزر متی یزر که قزایی
کنز  یشز  رهد. به طزر  که بز ایجزر جز سزلم و متبانی بر یحزه اجرا  سیزس  هز و خط متشی هز  متزرر یظر رر بیازرساز  را برا  هاه کزر
 عدال  سزممتزیی که خزر بسار سزم یک سزممتز  سزلم متی بزید رر جه  اعالا  سزممتز  پیچیده ا  متزیند بیازرساز  برمیند.
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